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31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO





1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Politize!
Período Previsto: 18/07/2018 - 18/07/2019
Período referente a este relatório: 18/07/2018 - 05/12/2018
Supervisor/Preceptor: Diego Calegari Feudhaus
Jornada Semanal/Horário: 20 horas semanais





61.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Aplicar todo o conhecimento adquirido em sala, 
desenvolvendo novas habilidades; Aprimorar conhecimentos práticos e técnicos 
em softwares; Viver uma experiência de ambiente de trabalho em Design, lidando 
com prazos e práticas reais da área.
Objeto(s) do estágio: Materiais gráficos para acompanhamento de conteúdos 
textuais divulgados no portal online e peças gráficas diversas para comunicação 
e divulgação da empresa.
Programa de atividades (PAE): O plano de atividades consiste no desenvolvimento 
de materiais gráficos para acompanhamento dos conteúdos textuais divulgados 
no portal Politize!. Os materiais são elaborados a base de ilustrações para geração 
de infográficos, diagramções para desenvolvimento de e-books e peças gráficas 
para redes sociais.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: O Politize! tem como 
objetivo descomplicar o assunto da política, suprindo a defazagem da educação 
política que existe no nosso país. Por se tratar de um assunto que muitas 
vezes é de desconhecimento por parte da população e possui processos de 
difícil compreensão, optou-se desde o início usar o design como ferramenta de 
diferencial e otimização dos conteúdos. Desde o íncio a organização já contava 
com a presença de designers em seu time, trabalhando tanto na identidade visual 
como na identidade dos materiais produzidos.
O que foi abordado no estágio: Elaboração e desenvolvimento de peças gráficas 
que contemplavam conhecimentos em ilustração, diagramação, composição de 
imagem, hierarquia de informação, entre outros.
Atuação na área gráfica: Criação de infográficos, peças para redes sociais, 
diagramação de e-books, folder e cartão de visita.
Atuação na área informatizada (mídias): Uso dos softwares Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop e Adobe Indesign. 
71.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: A Instituição possui sede própria, contando 
com computadores no ambiente para desenvolvimento das atividades.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: No Politize! o 
design está inserido dentro do núcleo de Design.
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: O estágio foi realizado dentro da área de Design da 
empresa.
Data do início do estágio: 18 de julho de 2018
Data de encerramento do estágio: 05 de dezembro de 2018
Carga horária diária: 20 horas semanais
Horário diário do estágio (entrada e saída): Horário flexível, cabendo ao 
estágiario gerir seu tempo, devendo cumprir sempre 4 horas diárias.
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Luciano Patrício Souza de Castro
Formação e cargo: Possui graduação em Desenho Técnico pela Universidade 
do Estado de Santa Catarina (1997), mestrado em Engenharia de Produção pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (2002) na área de Gestão do Design e do 
Produto e doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2010) na área de Mídia do Conhecimento. Atualmente 
é professor classe Adjunto IV do Curso de Design do Departamento de Expressão 
Gráfica da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem plena experiência 
profissional e docente na atividade de Design Gráfico, atuando principalmente 
nas áreas de Design Editorial, Programação Visual, Identidade Visual e Produção 
Gráfica.
Contatos (telefone/e-mail): (48) 3721.2434 / luciano.castro@ufsc.br





 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
3ª/Jul - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Desenvolvimento do “Guia do Eleitor” (e-book).
4ª/Jul - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Desenvolvimento do “Guia do Eleitor” (e-book conclusão).
1ª/ Ago - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Produção de infográfico sobre “Proteção de dados”.
2ª/ Ago - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Produção de infográfico sobre “Monarquia no Brasil”.
3ª/ Ago - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Produção de infográfico sobre “Saúde mental”.
4ª/ Ago - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Produção de infográfico sobre “Saúde mental na universidade”.
1ª/ Set - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Produção de um infográfico “Candidatos à presidência 2018”
- Desenvolvimento do cartão de visita da empresa.
2ª/ Set - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Desenvolvimento infográfico e gráfico sobre “8 Desafios da 
coleta seletiva”.
- Criação de infográfico e tabela sobre “ O impacto dos 
resíduos sólidos no Brasil”
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3ª/Set - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Contrução de infográfico sobre “Desafios econômicos do 
governo Mandela”.
4ª/Set - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Desenvolvimento de infográfico “Catalunha: o movimento 
separatista na Espanha”.
1ª/Out - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Desenvolvimento infográfico “LGBTfobia”.
- Criação de infográfico “Números da violência no Brasil”
2ª/Out - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Criação infográfico “Crise econômica”.
3ª/Out - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Infográfico e tabela “O Brasil na rota das migrações”.
1ª/Nov - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Desenvolvimento e-book “Palestina e Israel”
2ª/Nov - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Desenvolvimento de um folder.
- Edição de página no site da organização sobre Hackathon 
cívico
- Criação de peça para divulgação de processo seletivo.
3ª/Nov - Criação de capas para publicações no site. (toda semana)
- Criação infográfico “Os desafios da educação brasileira”.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
AÇÃO 1:
Imagens destaques.
Briefing: Desenvolvimento de capas para conteúdos que serão lançados no site 
todos os dias. Utilização de bancos de imagens e ferramentas de busca para 
auxiliar na construção das peças. Cada capa deve resaltar o tema de forma 
interessante e atrativa. As cores utilizadas devem transmitir a temática abordada.
Público-alvo: Não especificado, a intenção é antigir qualquer pessoa que tenha 
acesso ao portal Politize! e se interesse pelo conteúdo.
Para o desenvolvimento das peças foi utilizado o software Adobe Illustrator. 
Com base no tema foi selecionada a imagem e a cor do filtro, sendo as cores 
definidas  mediante conceitos e estudos realizados por Eva Heller em seu livro 




Guia do eleitor e-book
Briefing: Desenvolvimento de um e-book que tem como propósito conscientizar 
os leitores a votarem consciente nas eleições de 2018. O material ficará disponível 
no site da organização para download. As imagens e ícones presentes no material 
foram retirados de bancos gratuitos. Devido a complexidade que o tema política 
é visto por parte da população, torna-se necessário que o material detenha de 
elementos gráficos que simplifiquem e aproximem o leitor da temática abordada.
Público-alvo: Objetivo é alcançar brasileiros que votam no ano de 2018.
15
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Para o desenvolvimento do e-book foram utilizados os softwares Adobe Indesign 
e Adobe Illustrator. 
Como parte inicial do processo de estruturação gráfica foram selecionadas as 
dimensões da página, em seguida definiu-se o tamanho em pontos da fonte que 
seria utilizada, bem como as margens e linhas guias. As dimensões das colunas 
de texto foram estabelecidadas seguindo a tabela de Bringhurst, que auxilia 
a delimitar a quantidade ideal e satisfatória de caracteres por linha. Após a 
estruturação inicial do e-book foram criados estilos de parágrafos para garantir 
unidade e agilidade na diagramção do material.
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AÇÃO 3:
Criação de um infográfico sobre proteção de dados.
Briefing: Desenvolvimento de um infográfico sobre proteção de dados. Em julho 
de 2018 o Senado aprovou o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 53/2018, que 
define a proteção de dados pessoais. Para facilitar o entendimento dos leitores 
diante dessa nova lei deve-se desenvolver um material que torne o conteúdo mais 
simples e menos denso.
Público-alvo: Não especificado, a intenção é antigir qualquer pessoa que tenha 
acesso ao portal Politize! e interesse pelo conteúdo.
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Visto que uma das atividades mais executadas no Politize pela equipe de Design 
é a produção de infográficos, senti a necessidade de estabelecer um método para 
o desenvolvimento das peças. 
Desse modo, assim que é passado o briefing realiza-se uma busca sobre o tema 
para melhor compreender as informações que serão contempladas no material. 
Após a pesquisa inicial é realizada a busca por referências visuais, nesse caso 
buscam-se materiais que transmitam a ideia de tecnologia por meio de cores, 
formas e estrutura. 
Assim que concluída a busca por referências é o momento de definir a estrutura 
do infográfico. Dessa forma após estabelecer as dimensões da peça utilizando 
o software Adobe Illustrator, há a montagem preliminar da informação que 
deve estar contida no material, com base na quantidade de textos a estrutura é 
formada. A partir desse ponto são revistas as referências e aplicados os melhores 
exemplos.
Durante a criação são sempre considerados alguns principios básicos como, 
contraste de cores, hierarquia de informação, unidade visual, boa legibilidade e 
leiturabilidade, entre outros. 
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AÇÃO 4:
Criação de um infográfico sobre monarquia no Brasil.
Briefing: Desenvolvimento de um infográfico com base no tema “monarquia no 
Brasil” que deve ser lançado no site da organização dentro de um blogpost. Para 
o desenvolvimento da peça será fornecido um conteúdo de apoio.
Público-alvo: Não especificado, a intenção é antigir qualquer pessoa que tenha 
acesso ao portal Politize! e interesse pelo conteúdo.
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Para o desenvolvimento do infográfico foi utilizado o mesmo método descrito 
na ação 4. A peça foi desenvolvida utilizando o software Adobe Illustrator. 
Utilizando referências visuais foi selecionada a estrutura do infográfico, sempre 
preservando hierarquia de informações para que o leitor não tenha dificuldade 
em compreender o tema. 
Considerando que o usuário estará imerso em um artigo denso, o infográfico foi 
produzido com textos curtos e objetivos, com as palavras-chave em destaque 




Criação de dois infográficos.
Briefing: Desenvolvimento de dois infográficos que serão divulgados em postagens 
diferentes no portal da Instituição. A temática abordada é saúde mental, tendo em 
foco o mês de prevenção ao suicídio conhecido como setembro amarelo.
Público-alvo: Não especificado, a intenção é antigir qualquer pessoa que tenha 
acesso ao portal Politize! e interesse pelo conteúdo. 
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As peças foram desenvolvidas no software Adobe Illustrator. Para a cons-
trução dos infográficos foi realizada uma pesquisa de peças que abordavam 
temas semelhantes, dessa forma foi possível analisar quais cores estavam 
mais relacionadas com o assunto. A estrutura das peças foram construídas 
pensando em movimento e dinamismo na leitura, buscando sempre deixar 




Criação de peças gráficas para post
Briefing: Criação de peças para serem lançadas no conteúdo especial do portal 
Politize! sobre os presidenciáveis. O material deve trazer de forma irreverente 
informações sobre cada candidato, buscando informar os eleitores.






As peças foram produzidas para serem divulgadas nas redes sociais do Politize! 
e no conteúdo especial sobre as eleições que está disponível no portal. Os 
materiais foram elaborados com o auxílio dos softwares Adobe Illustrator e Adobe 
Photoshop. 
Para o recorte das imagens dos presidenciáveis foi utilizado o Photoshop, assim 
seria possível explorar melhores ferramentas de recorte e suavização de bordas, 
bem como aplicação de um filtro, para tentar da melhor forma unificar a aparência 
das imagens.
Quanto a estrutura e demais elementos, a montagem ocorreu no software Adobe 
Illustrator. A seleção das cores foi inspirada na bandeira do Brasil, realizando 
ajustes de saturação para melhor compor as peças. 
A estrutura adotada nos materiais busca surpreender o leitor, por essa razão 
optou-se em trabalhar com a irregularidade de elementos, que representa para os 
estudos de composição o insólito, que não se ajusta a nenhum plano previsível. 
Visando manter a unidade das peças, foi escolhido como padrão de repetição as 
cores e as formas quadradas.
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AÇÃO 7:
Criação de um cartão de visita
Briefing: Recentemente a marca Politize! passou por alterações, assim todos 
os materiais feitos até então não se econtraram mais condizentes com a nova 
proposta de identidade da marca. Dessa forma uma das primeiras peças a serem 
refeitas é o cartão de visita. 
 
Público-alvo: Objetivo é alcançar pessoas que frequentam palestras da 
organização, que estão presentes em reuniões para captação de investimentos, 
entre outros que tenham interesse de se envolver com a organização.
Peça gráfica desenvolvida no software Adobe Illustrator. Para a criação do 
material, foram realizadas buscas por referências visuais que detinham um estilo 
mais corporativo, com base nisso a peça foi desenvolvida. 
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AÇÃO 8:
Criação dois infográficos, e duas tabelas
Briefing: Desenvolvimento de peças para o portal, com o objetivo de sair em 
postagens diferentes. Os conteúdos são referentes a coleta seletiva e sobre 
impacto de resíduos sólidos, sendo que cada conteúdo será acompanhado de 
uma tabela e um infográfico.
Público-alvo: Não especificado, a intenção é antigir qualquer pessoa que tenha 
acesso ao portal Politize! e interesse pelo conteúdo.
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Criação das peças se deu com o auxílio do software Adobe Illustrator. Para 
a elaboração da estrutura do infográfico foi criada uma estrada remetendo ao 
trabalho da coleta seletiva.
O elemento estrada e caminhão tem seu ínicio no lado direito da peça, lado 
esse que em geral é utilizado nas composições para gerar supresa e quebra de 
expectativa. A irregularidade da estrada reforça o conceito anterior, visto que 
o irregular é algo insólido, não ajustável a um plano previsível. As cores foram 
selecionadas para transmitirem a ideia de ambiente limpo e leve.
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Assim como as duas primeiras peças, os materiais sobre impacto de resíduos 
sólidos também foram desenvolvidos no sftware Adobe Illustrator.
Para a elaboração das duas últimas peças buscou-se trabalhar com uma paleta de 
cores semelhante a das peças iniciais, visto que os materiais possuem temáticas 




Briefing: Produção de um infográfico referente aos desafios do governo Mandela. 
A peça deve ser divulgada no portal do Politize! em uma postagem.
Público-alvo: Não especificado, a intenção é antigir qualquer pessoa que tenha 
acesso ao portal Politize! e interesse pelo conteúdo.
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Desenvolvimento da peça realizado no software Adobe Illustrator. Para a produção 
do infográfico sobre os desafios do governo de Mandela as cores selecionadas 
para o uso foram inspiradas nas principais cores da bandeira da África do Sul, 
realizou-se apenas ajustes de saturação.
As cores possuem ligação direta com a ordem de leitura do infográfico. Nessa 





Briefing: Com o intuito de auxiliar o usuário do portal Politize! a compreender 
melhor como funciona o movimento separatista da Catalunha, se fez necessário 
o desenvolvimento de um infográfico que aborde apectos históricos de forma 
divertida e dinâmica. O material será divulgado no portal juntamente a postagem 
referente ao tema.
Público-alvo: Não especificado, a intenção é antigir qualquer pessoa que tenha 
acesso ao portal Politize! e interesse pelo conteúdo.
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O desenvolvimento da peça foi realizado com o auxílio dos softwares Adobe 
Illustrator e Adobe Photoshop. 
Para o desenvolvimento dessa peça, analisei como o público do Politize! reagia a 
infográficos no formato linha do tempo. Com a busca ficou evidente que esse estilo 
era facilmente compreensível, principalmente quando abordado vários aspectos 
históricos. As peças que recebiam mais interações por meio de comentários, 
eram as que tinham na sua composição visual imagens fotográficas além das 
ilustrações. 
Dessa forma, foi desenvolvido um infográfico no formato linha do tempo que 
uniu imagens com o uso de ilustrações. Visto que o movimento de separatismo 
na Catalunha, é marcado por diversos conflitos e forte repreensão do governo, 
decidi utilizar cores que transmitiam essa atmosfera de tensão. 
Quanto a estrutura da peça, observei que por conter muitos textos, talvez a 
leitura se tornasse densa, o que não é o objetivo dos infográficos do Politize!. 
Desse modo, busquei trabalhar os espaços em branco, sempre em equilíbrio com 
as imagens, ilustrações e parágrafos de textos. 
Além disso, a estruturação do infográfico foi pensada para não ocorrer dúvidas 
quanto a ordem de leitura, visto que isso poderia implicar na incompreensão do 
tema. Sendo assim as datas foram separadas por cores com diferentes níveis de 
saturação e cada parágrafo se encontra ligado a um ano.
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AÇÃO 11:
Desenvolvimento de dois infográficos.
Briefing: Criação de dois infográficos relacionados ambos com violência e 
intolerância. As peças devem sair em posts diferentes do portal, no entanto 
o objetivo é o mesmo, alertar, informar e conscientizar os leitores sobre os 
alarmantes números de violências.
Público-alvo: Não especificado, a intenção é antigir qualquer pessoa que tenha 
acesso ao portal Politize! e interesse pelo conteúdo.
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Criação e desenvolvimento realizados com o software Adobe Illustrator. Após 
muitas pesquisas sobre infografia, o processo desenvolvimento dos infográficos 
se tornou mais fluído e natural. 
Nestas peças, foram utilizadas cores mais intensas, que juntas possuiam alto 
contraste. Desse modo, foi importante articular o texto e as cores, para que 
ambos causasem o impacto desejado no leitor. A estruturação para leitura das 
peças busca deixar evidente a hierarquia de informações, por meio de pesos de 
fontes, variações de cores e elementos gráficos que guiam o leitor.
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AÇÃO 12:
Desenvolvimento de um infográfico e um gráfico.
Briefing: Produção de um infográfico juntamente com um gráfico sobre crise 
econômica. As peças serão divulgadas no portal da organização em um post 
referente ao tema.
Público-alvo: Não especificado, a intenção é antigir qualquer pessoa que tenha 
acesso ao portal Politize! e interesse pelo conteúdo.
40
Peças desenvolvidas com o auxílio do software Adobe Illustrator. Para o 
desenvolvimento destas peças buscou-se referências visuais com um estilo mais 
corporativo, juntamente com cores mais frias, porém que ainda sim fossem 
contrastantes e se relacionassem com o tema.
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AÇÃO 13:
Desenvolvimento de um infográfico e um gráfico.
Briefing: Criação de duas peças gráficas sobre migrações e imigrantes, ambas 
serão divulgadas em posts diferentes dentro do portal da organização.
Público-alvo: Não especificado, a intenção é antigir qualquer pessoa que tenha 
acesso ao portal Politize! e interesse pelo conteúdo.
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As peças foram criadas no software Adobe Illustrator. Como os materiais foram 
divulgados em posts diferentes não ouve ligação com cores ou estilo. 
A produção do gráfico foi elaborada com base no material que o time de conteúdo 
do Politize! disponibilizou. A escolha das cores do material se deu com base nas 
imagens já pré selecionadas para o post, com o objetivo de unificar melhor os 
elementos presentes no artigo.
Quanto ao infográfico sua estrutra se deu de forma diferente das outras, esta 
apenas os peços e tamanhos de fontes guiam o leitor. Nas produções anteriores 
havia uma preocupação maior para que cada elemento guiasse a leitura. 
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AÇÃO 14:
Elaboração de um e-book com o tema “Palestina e Israel” 
Briefing: Criação de um e-book que contemple os acontecentimentos desse 
embate entre Palestina e Israel. O objetivo é demonstrar de forma clara a sucessão 
de eventos entre esses povos desde o ano 0. 




Desenvolvido com o auxílio dos softwares Adobe Illustrator e Adobe Photoshop. 
O material será publicado no portal do Politize!, como material complementar de 
divulgação foi elaborado um banner para a home da página visando atrair mais 
usuários para baixar o e-book.
O material é segmentando em diversos eventos históricos, sendo dividido em 
capítulos, como na na imagem acima com o título “Sionismo e o retorno dos 
judeus”. Vistos que o material é repleto de referências históricas optou-se por 
trabalhar com o conceito de linha do tempo, para auxiliar o leitor na compreensão 
do tema.
A escolha das cores foi estabelecida pensando no público que o Politize! visa 
atingir, sendo este um público jovem, que se encontra em ritmo acelerado de 
estudos. Desse modo, foram selecionadas cores que transmitem a ideia de energia, 
movimento e que não se relacionam com as bandeiras dos territórios em disputa, 
evitando que seja interpretado como posicionamento da organização.
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AÇÃO 15:
Desenvolvimento de material impresso (folder) para divilgação de um evento.
Briefing: Elaboração de folder para divulgação de evento realizado em parceria 
com a escola do legislativo, objetivando atrair outras escolas a realizarem o 
mesmo evento em suas respectivas cidades.
Público-alvo: Instituições ou pessoas que se encontram engajadas politicamente.
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Folder desenvolvido com o auxílio do software Adobe Illustrator. Material 
elaborado para divulgação impressa do evento que ocorreu em parceiria com a 
escola do legislativo. 
O evento Hackathon Cívico é realizado pela Escola do Legislativo de Santa Catarina 
em parceria com o Politize! para que o cidadão possa criar políticas públicas 
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inovadoras. Tendo em vista o objetivo, as cores selecionas transmitem a ideia de 
algo jovem, moderno, com energia e movimento. Além da elaboração do folder, 
também se tornou necessário editar a página sobre o evento no portal Politize!, 
visto que as cores e ícones não seguiam a identidade visual do material impresso.
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AÇÃO 16:
Criação de peças para divulgação do processo seletivo.
 
Briefing: Desenvolvimento de peça para redes sociais e divulgação no portal do 
Politize!
Público-alvo: Pessoas com interesse em política que se encaixam nas exigências 
da vaga.
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Elaboração das peças foi realizada no software Adobe Illustrator. As peças serão 
divulgadas nas redes sociais do Politize, bem como na página de vagas do portal. 
Juntamente com a peça para as redes sociais, foi desenvolvido um banner para 
ficar na home da página, ampliando assim a divulgação das vagas.
As cores selecionadas já fazem parte da paleta de cores das publicações em geral da 
organziação. A seleção da cor verde para o título ocorreu em função do contraste 
com o fundo, já que o título deve ficar em destaque na peça. Informações que 
esclarecem as funções que serão desempenhadas também obtiveram destaque 





Briefing: Desenvolvimento de um infográfico para ser divulgado no portal do 
Politize! em um post com a temática “Desafios da educação brasileira”
Público-alvo: Não especificado, a intenção é antigir qualquer pessoa que tenha 




Peça desenvolvida no Adobe Illustrator. Para o desenvolvimento do infográfico 
buscou-se referências visuais relacionadas com a temática educação e escolas. 
Desse modo, pode-se observar melhor cores e estruturas gráficas pertinentes ao 
tema.
Após as pesquisas foi selecionada a paleta de cores e a estruturação da peça, 
bem como seu formato de leitura. A ideia é que todo o infográfico represente um 
quadro negro, que é um elemento marcante quando se pensa em escolas públicas 
brasileiras. Os elementos utilizados para guiar a leitura do usuário são setas, 





3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim, a realização do estágio foi satisfatória, em termos gerais, me sinto uma 
profissional mais completa e confiante. Tais fatores podem ser a estar em contato 
com uma equipe multidisciplinar, que além da diversidade em áreas de formação, 
ainda possuem conhecimentos diversos a respeito de política. Outro ponto 
importante, foi a vivência com um profissional da área de Design já formado, 
consegui apriomar técnicas e aprender novas. Pude perceber a cada atividade 
finalizada uma evolução, me tornando assim mais confiante quanto ao trabalho 
desempenhado.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Como pontos positivos destacaram- se  a proatividade que toda a equipe tem 
em auxiliar com problemas e dificuldades que surgiram, a cultura de feedbacks 
positivos, dessa forma sentia o reconhecimento do meu trabalho em meio ao 
time. Como pontos negativos tem-se a flexibilidade de horários, que muitas vezes 
causava desencontro entre o time dificultanto assim a comunicação, o espaço 
físico também foi um fator limitante de produtividade, visto que havia muitos 
integrantes do time para pouco espaço. 
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Sim. As principais convergências se deram nos métodos e técnicas de diagramação, 
juntamente com técnicas e conceitos relacionados a aplicação de cores e a 
linguagem visual. Entre as divergências pode-se citar a falta de tempo para realizar 
cada etapa, o que muitas vezes ocasionva em compilação dos métodos e técnicas.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Me proporcionou uma visão mais ampla do Design, sua atuação e importância. 
Também obtive mais confiança nos resultados alcançados, bem como 
aperfeiçoamento de teórico e técnico. Além disso, todo o trabalho com uma 
equipe multidisciplinar proporcionou muita troca de aprendizado.
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Para a produção dos materiais propostos foi indispensável os conhecimentos 
sobre infodesign, composição, teoria das cores, tratamento de imagem, ilustração 
digital, projeto editorial e projeto de branding.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
A área de infografia deveria ser melhor explorada, a matéria de infodesing poderia 
contribuir com mais exercícios sobre o tema, bem como um foco teórico mais 
denso.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Atribuiria 9 para o aporte do estágio na minha formação, visto que acabei 
executando muitas tarefas repetitivas e não consegui explorar outras áreas que 
seriam do meu interesse também. Uma das contribuições significativas que o 
estágio me proporcionou, foi observar e aprender com um profissional da área 
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